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1. Introducción
La cartilla “Auditoría Social Comunitaria” es la primera de dos cartillas que están 
orientadas a fortalecer la auditoría social o control social comunitario de los 
proyectos de inversión que han sido demandados por la comunidad y se encuentran 
en el Plan de Inversión Anual del municipio (PIM), especialmente los relacionados 
con proyectos viales o caminos, a fin de colaborar para que los recursos de los gobiernos 
municipales, del gobierno central o donantes sean bien utilizados. 
Además contribuimos a que las obras duren el tiempo previsto con la  calidad 
requerida y que las familias de la comunidad las cuidemos las usemos adecuadamente.
Este es un aporte para que los municipios promuevan y organicen una red de auditores 
sociales comunitarios que vigilen técnicamente los proyectos que se hacen en las 
comunidades haciendo realidad el lema  “SI TODOS PARTICIPAMOS, MI MUNICIPIO 
PROGRESA”.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
Nuestra supervisión
contribuye a que 
las obras duren el 
tiempo previsto con la  
calidad requerida. 
Para que las familias de
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Esta cartilla titulada “Auditoria Social Comunitaria” nos permite conocer:
1. La auditoría social como forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas 
para garantizar  que los recursos destinados para proyectos se inviertan de 
manera transparente, es decir con honradez, con los costos adecuados, en el 
tiempo previsto y que tengan la capacidad de beneficiar a la población prevista.
2. Otro aporte que nos traen estas cartillas es que aprenderemos a planificar y 
a hacer la auditoria.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
2. ¿Qué es la Auditoria Social?
La palabra auditoria proviene del latín -audio-audire- que significa oír, escuchar, 
atender, mediante una observación atenta y detallada del uso de los recursos 
públicos. Es democracia participativa porque permite controlar, vigilar, dar 
seguimiento al cumplimiento de los proyectos y evalúa el desempeño de los 
servidores públicos que deben actuar al servicio de la población como verdaderos 
representantes que cumplen con el mandato de los electores. 
La auditoría se hace planificadamente aplicando técnicas para recoger la información 
que permite establecer un criterio claro sobre el cumplimiento de las normas establecidas 
y definir una opinión sobre los procedimientos o complimiento de los objetivos de una obra. 
3. Beneficios de la auditoría social
1. Observar las diferencias entre lo esperado y lo que realmente sucede con 
relación al uso de los recursos materiales, financieros y el comportamiento de los 
trabajadores a fin de proponer las correcciones.
2. Medir la correcta aplicación de los indicadores y normas técnicas en cada etapa 
del proyecto.
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Nosotros los de la alcaldía
aplicamos técnicas para recoger la
información. Establecemos un
criterio claro sobre cumplimiento, 
y definimos opiniones concretas.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
3. Conocer, medir, controlar, evaluar y dar seguimiento a las acciones del gobierno 
municipal y central.
4. Verificar los procesos, resultados y alcances de los proyectos contribuyendo a 
que los recursos públicos se manejen con transparencia, legalidad y honradez. 
Contribuir al buen desempeño y a la realización de las rendiciones de cuentas.
5. Evaluar la responsabilidad compartida de los hombres y las mujeres de la comunidad en 
la ejecución de los proyectos como parte del proceso de construcción y 
desarrollo de las capacidades locales.
6. Prevenir y corregir comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios al 
interés comunitario y al correcto actuar de los funcionarios y autoridades. 
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Los técnicos junto a los
comunitarios contribuimos 
que los recursos se manejen 
con transparencia...
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7. Solucionar y prevenir los problemas antes que ocasionen mayores costos sociales 
y financieros.
8. Fortalecer la relación entre las comunidades y los gobiernos. 
9. Motivar, y capacitar a la población para que se organice y participe oportunamente 
en la vigilancia y control durante las etapas de los proyectos.
10. Crear confianza en la inversión social a través de la vigilancia ejercida por la comunidad.
11. Evitar oportunamente el mal uso de los recursos, el incumplimiento de los 
objetivos y metas previstas y las irregularidades que pudieren presentarse 
durante la ejecución del proyecto.
12. Promover la participación equitativa, imparcial, independiente y constante de la 
población para vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los proyectos.
13. Evaluar a servidores públicos y autoridades a fin de contribuir a la honradez, la 
eficiencia y al manejo adecuado de los recursos.
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¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
Como promotora de salud
confío en la transparente 
inversión social que se logra
con la vigilancia ejercida
por la comunidad.
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4.  Auditoría social y participación ciudadana
La auditoria social es una forma de participación comunitaria que permite que las 
instituciones y organismos incluyan la rendición de cuentas a la población e integre 
a los hombres y mujeres en la búsqueda de proyectos que resuelva sus demandas 
con la calidad humana, participen en la toma de decisiones, en la ejecución de las 
actividades y que exista un flujo de información constante entre gobierno y 
ciudadanía. 
Promueve las responsabilidades compartidas entre el Poder Público, la ciudadanía 
en general y las organizaciones comunitarias en la vigilancia y evaluación de los 
proyectos para garantizar que los recursos lleguen íntegros a la población.
Hombres y mujeres del 
gobierno y la comunidad 
participamos 
organizadamente...
Es una responsabilidad 
compartida entre la 
comunidad
y el gobierno.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
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Desarrolla la solidaridad, la complementariedad y concertación, propiciando entre 
los hombres y las mujeres de la comunidad la reflexión colectiva acerca de los 
problemas o situaciones críticas existentes en la comunidad y el compromiso de 
trabajar  en conjunto para la solución de los problemas sociales, fortaleciendo los 
procesos de autogestión y organización de la población. 
La participación ciudadana no sustituye la supervisión de los especialistas que tiene 
cada proyecto, más bien, se complementan.
5. Marco Legal de la Auditoría Social
La auditoría social comunitaria está respaldada por las leyes de nuestro país:
En Constitución Política de Nicaragua lo podemos observar en el Art. 50 que dice: Los 
ciudadanos tienen derechos de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y 
en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación 
efectiva del pueblo.
También esta Ley de Participación Ciudadana (Ley 475) que dice en su Art. 2: Instrumentos de 
participación ciudadana:
1. La iniciativa ciudadana en general para el caso de las normas de ámbito nacional, regional, 
autónomo y local.
3. Las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local.
La participación
ciudadana no sustituye 
la supervisión de los 
especialistas que tiene




procesos de autogestión 
y organización de la
población. 
La Ley de Municipios o (Ley 40) también respalda la participación ciudadana en los 
siguientes artículos:
Art 16. Son derechos y deberes de los pobladores residentes:
1. Participar en la gestión de los asuntos locales.
2. Hacer peticiones a las autoridades municipales de forma individual o colectiva y 
    a obtener una pronta resolución a la misma.
3. Denunciar anomalías en la gestión municipal y formular sugerencias de actuación.
4. Ser informado de la gestión y estado financiero de la municipalidad.
Art 37. Los cabildos municipales se reunirán al menos cinco veces al año para ser 
informados sobre el proyecto de presupuesto municipal y su ejecución.
Se reunirá, asimismo, cuantas veces sea convocado por el alcalde para considerar 
entre otras:
1. Los asuntos que los pobladores hayan solicitado ser tratados públicamente.
2. Los problemas y necesidades de la comunidad con el fin de adecuar la gestión municipal.
3. La participación popular en la solución de los mismos. 
La participación de
éste Comité de Auditoría
promueve el buen uso
de los recursos...
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La ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley No. 376) establece:
PRINCIPIOS DE NORMATIVIDAD Y PUBLICIDAD.
Artículo 3.- El Presupuesto Municipal se establece mediante Ordenanza; su objeto 
es el de regular los ingresos y egresos de la administración pública municipal.
Los informes y estados financieros y, en general la información financiera 
y presupuestaria de los Municipios es pública. En ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia, se podrán presupuestar gastos o egresos confidenciales, ni negar 
información de esta naturaleza a los ciudadanos que, en forma individual o colectiva, la 
soliciten, su pena de responsabilidad para el funcionario que la niegue.
Con una ordenanza
regulamos los ingresos y 
egresos de esta
alcaldía.
Los informes y los 
estados financieros
son públicos.
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El artículo 22 de la Ley 376, dice lo siguiente:
PROCESO DE ELABORACIÓN
Artículo 22.- El proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal es el 
resultado de un conjunto de actividades, consultas a la ciudadanía, estudios 
y documentos que se realizan en la Municipalidad. La elaboración del Proyecto de 
Presupuesto Municipal, se hará en el período comprendido entre el primero de agosto 
y la fecha de su presentación, ante el Concejo.
El Alcalde es el responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal del 
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Y el artículo veintisiete dice: 
DE LAS CONSULTAS A LA POBLACIÓN
Artículo 27.- La Comisión Especial del Concejo Municipal citará en sesiones sucesivas de 
audiencias a las organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de productores, 
juveniles, religiosas, de desarrollo, sindicales, cooperativas, comunidades indígenas y 
otras presentes en la circunscripción municipal, así como los ciudadanos notables para 
escuchar sus opiniones sobre el Proyecto de Presupuesto y recibir las propuestas de 
modificaciones que estos presenten. De igual manera recibirá las propuestas de 
modificaciones al Presupuesto que le remitan los pobladores y otorgará audiencia a las 
personas naturales o jurídicas que le soliciten y por omisión de la Comisión Especial no 
fueren citadas en el calendario de audiencias.
La Ley de Acceso a la Información Pública (Ley No. 621) en su artículo tres dice 
lo siguiente:
Artículo 3.- Para los fines de la presente Ley, se establecen los siguientes principios:
1. Principio de Acceso a la Información Pública: Toda persona sin discriminación alguna, 
tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en 
forma completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas 
al imperio de la presente Ley, salvo las excepciones previstas como información reservada.
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2. Principio de Publicidad: 
El ejercicio y actividad de las atribuciones 
y competencia de las entidades sometidas 
al imperio de esta Ley, así como la 
administración de su patrimonio público están 
sometidas al principio de publicidad. En 
consecuencia toda la información 
existente en posesión de las entidades 
señaladas tendrá carácter público y será 
de libre acceso a la población, salvo las 
excepciones previstas en la presente Ley.
3. Principio de la Multi-etnicidad: 
El pueblo de Nicaragua es de naturaleza 
multi-étnica y por lo tanto la información 
pública deberá proveérsele también en 
las distintas lenguas existentes en la Costa 
Atlántica de nuestro país.
4. Principio de Participación 
    Ciudadana: 
Las entidades sometidas al imperio de 
esta Ley promoverán la participación 
ciudadana. A tales fines, los ciudadanos 
podrán directamente o a través de 
cualquier medio, solicitar la información que 
requieran para presentar propuestas y 
formular opiniones sobre la gestión pública 
del país.
5. Principio de Transparencia: 
Las entidades sometidas al imperio de 
esta Ley, a través de sus oficiales 
gubernamentales, funcionarios y 
servidores públicos, están en el deber de 
exponer y someter al escrutinio de los 
ciudadanos la información relativa a la 
gestión pública y al manejo de los 
recursos públicos que se les confían.
6. Principio de Responsabilidad: 
Promueve el uso responsable de la 
información pública que implica su manejo 
completo, integral y veraz.
Todo ciudadano deberá
tener acceso a la 
información de los 
proyectos en ejecución.
6. Principios de la auditoría social
Los principio de la auditoría social comunitaria, son:
1. Permanente: Es un proceso y no una acción puntual.
2. Comparativa: Compara lo que está planificado con lo que se está haciendo.
3. Imparcial: Las personas son respetuosas, sinceras, actúan sobre la base de las 
investigaciones y no por influencia de otras personas o hechos ajenos al momento 
de la investigación.
4. Pública: Los informes de la auditoria social se comparten en el momento oportuno 
con todas las personas involucradas.
5. Voluntaria y participativa: Es un compromiso comunitario y pueden participar 
todos los ciudadanos y ciudadanas sin distingos de clases sociales, políticas, 
religiosas, étnicos o de cualquier otra índole.
6. Compartida: Requiere de compromisos sociales compartidos entre el gobierno 
y la sociedad.
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Vos, como delegada
de la acaldía debés 
garantizar que la Auditoría 
Social sea permanente, 
imparcial...
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7. Condiciones de la auditoría social
Para hacer la auditoría social con éxito es preciso cumplir con lo siguiente:
1. Formar la “Comisión de Auditores Sociales Comunitarios”: En asamblea 
comunitaria se eligen a tres personas: un hombre mayor de treinta años, una mujer 
mayor de treinta años y una menor de treinta años y mayor de dieciocho, en 
último caso, si se dificulta la integración de la mujer menor de treinta, si integra 
un hombre en ese mismo rango de edad.
Las personas que integren la comisión deben cumplir las siguientes condiciones: 
ser nicaragüense, vivir en la comunidad al menos los últimos cinco años, no tener 
problemas pendientes con la justicia, ser reconocido como ciudadano/a ejemplar en 
el cumplimiento de sus deberes y la relación con su familia y comunidad, tener un 
nivel de escolaridad no menor de sexto grado de primaria.
Los auditores sociales son hombres y mujeres con elevada autoestima, altos valores 
morales, motivación, confianza y seguridad en sí mismos para desempeñarse con éxito más 
allá del llamado del deber.
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2. Capacitación: 
Conocer las normas, leyes, procedimientos, especificaciones técnicas del proyecto 
y las características de la organización que se auditará.
3. Conocimiento: 
Tener claro el objetivo de la auditoría, el manejo de los presupuestos, obras o 
servicios y conocer lo que se solicita, la forma precisa de realizar las preguntas, la 
instancia o persona adecuada a quien dirigirse.
Los auditores debemos 
conocer la normas para el 
manejo presupuesto...
3. Transparencia: 
Imparcial y minuciosa para tener conocimiento exacto de la realidad y las causas que 
la originan.
4. Información: 
Presentar todas las pruebas de manera clara para definir criterios y recomendaciones 
concretas y acertadas.
8. Instrumentos para el control social de los proyectos.
Para realizar la auditoria se necesitan instrumentos apropiados que permitan la 
veracidad y claridad de la información recogida. Los principales instrumentos que 
se utilizan son los siguientes:
1. Lista de control: 
Lista de comprobación del cumplimiento del proceso, servicio o producto. Es una 
combinación con la entrevista.
2. Entrevistas: 
Son preguntas que permiten el intercambio de ideas y son apropiadas para 
analizar asuntos cualitativos y temas delicados. 
La lista de control y las entrevistas van acompañadas de un formato que recoge la 
estrategia general de planificación de la auditoría. 
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Recuerden que debemos
anotar con claridad los 
hallazgos...
3. Bitácoras: 
Es un libro de actas en la que anotan las observaciones a cumplir para garantizar 
la calidad de la obra. Se abre cuando se hace la entrega de sitio y se cierra en el 
momento de la recepción final del proyecto. Durante la construcción del proyecto, 
se guarda en el lugar de la construcción, al terminar, se guarda en la alcaldía (se 
define en la apertura los nombres de las personas que pueden hacer anotaciones). 
4. El Avalúo: 
Es un informe de valoración del avance del proyecto comparado con el plan de 
ejecución existente. Lo realiza la persona que supervisa y sirve para autorizar el 
pago por avance.
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5. Acta de Recepción Final: 
Se hace para entregar las obras. Es un acta que hace constar que se recibe el 
proyecto de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, órdenes de cambio (si 
las hay), y demás documentos del contrato. Sirve para la entrega del último pago 
del contrato.
9. Pasos de la Auditoría Social.
La auditoría social tiene tres pasos: Planificación, Ejecución y Cierre. Cada paso 
está compuesto de diferentes actividades los cuales se explican a continuación. 
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
2. EJECUCIÓN
Recolectar y analizar 
información








PASO 2 PASO 3
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Paso Número 1:    Planificación.
La planificación de la auditoría incluye definir la manera de hablarles a las personas 
para ganarnos su colaboración. Es clave solicitar la participación y aportaciones 
de los servidores públicos en la elaboración del plan/estrategia porque se requiere 
acceso a la información y a las fuentes de información. Esto puede incluir acuerdos 
bilaterales. Todas las personas involucradas deben sentirse socias y colaboradoras.
Veamos las actividades de la planificación:
1.1. Introducción. Se escribe la razón por la cual se realiza la auditoría.
1.2. Definir los Objetivos: 
Calidad de los servicios (asistencia, frecuencia, cobertura). Tiempo de ejecución. 
Cumplimiento de normas técnicas y legales. Manejo de los recursos financieros y 
materiales y Participación ciudadana.
1.3. Identificar los recursos: 
Los materiales que se utilizaran para hacer la auditoría.
1.6. Definir las actividades: 
Consenso de los mecanismos y enfoque, incluyendo medios para recolectar datos 
y realizar evaluaciones.
1.7. Identificar los conocimientos: 
Estudiar las normas del proceso, producto y/o servicio que será auditado 
(Características del proyecto y la institución a auditar, las leyes que rigen el 
proceso, los métodos de control que utilizan)
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1.4. Definir la ubicación y datos 
       generales del proyecto: 
Localidad, población, nombre del 
proyecto, inversión, sector, etapa 
del proyecto, responsables.
1.5. Definir los actores 
       involucrados: 
Beneficiarios/as, oficinas y 
funcionarios, técnicos/as y el 
grupo que liderea la auditoría.
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Paso Número 2:      Ejecución.
Es poner en práctica lo planificado. Aplicar las recomendaciones y usar los formatos establecidos 
para recolectar la información. Se hace con honradez.
Veamos las actividades de la ejecución:
2.1. Recolectar y analizar la Información: 
Se trata de recolectar la información relevante y las evidencias. (El formato, la manera de 
hablar y la forma de llenarlo son básicos para el éxito).
La auditoría no termina
con el informe. Procuremos
que las recomendaciones 
sean resueltas.
2.2. Presentar los hallazgos y la información: 
La información y los hallazgos se analizan en el momento de la auditoría entre los/as 
auditores y la persona involucrada a fin de crear conciencia para mejorar. Sirve para 
establecer cooperación entre las autoridades y la comunidad que permita corregir los 
hallazgos y prevenirlos. 
 
Paso Número 3:          Cierre 
Veamos las actividades de cierre:
3.1. Reporte: 
Es hacer el informe de la auditoría presentando los hallazgos y las recomendaciones.
3.2. Seguimiento: 
La auditoría social no es garantía de la transparencia, ni de la rendición de cuentas, 
es solo una oportunidad para promover el diálogo, negociar, plantear demandas, 
necesidades y llegar a acuerdos.
3.3. Retroalimentación: 
Es una acción de reflexión para mejorar.
3.4. Institucionalizar la auditoría: 
Hay que establecer compromisos con las autoridades para fortalecer la auditoría 
social comunitaria asignando recursos para la capacitación y promover una ordenanza 
municipal para respaldar la Auditoría Social comunitaria como la modalidad de participación 
ciudadana en las etapas del proyecto.
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Debemos de armonizar y
estrechar vínculos con las 
instituciones para legitimar 
la auditoría social.
10. Ejemplos de indicadores que podemos auditar.
 
A continuación encontraremos una serie de aspectos que podemos auditar en un 
proyecto:
1. Contratación de bienes y servicios 
Revisar si se cumplió con la invitación o cotización al menos a tres personas, 
empresas o negocios. Verificar que las personas ofrecieron bienes y servicios 
cumpliendo las medidas de los materiales solicitados en la invitación y a su vez 
si la  invitación está de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
Como auditora





si se escogió la mejor
oferta en cuanto a calidad
y costo.
Verificar si se seleccionó la mejor oferta en cuanto a calidad y costo. Se puede 
verificar si se contrato al personal calificado y la cantidad suficientes de obreros, 
si se cumple con el equipo necesario según el proyecto y si hay participación de 
la comunidad en la selección y ejecución del proyecto.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
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2. Campamentos y mantenimiento de equipos: 
Los servicios sanitarios deben estar protegidos y el diseño debe ser de acuerdo a las condi-
ciones del sitio; deben ubicarse contrario a la dirección del viento con respecto a la cocina y 
dormitorios y como mínimo a treinta metros de la línea de máxima crecida de cualquier cuerpo 
de agua superficial.
La distancia mínima de una letrina con respecto a un pozo o fuente de agua para uso humano 
debe ser de cincuenta metros y la distancia mínima entre el fondo de la letrina y del nivel de 
agua subterránea debe ser de dos metros. 
El área de mantenimiento del equipo y transporte no debe estar cerca de fuentes de agua ni 
zonas boscosas o áreas protegidas.
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3. Entrega de Sitio.
El Gobierno Municipal, con participación de la comunidad, hace la entrega de sitio al super-
visor/a y al contratista. En esta entrega el supervisor/a presenta un informe a la comunidad 
sobre los alcances de la obra y hace el acta de apertura de la bitácora. 
4. Movimiento de Tierra 
Hay que vigilar que el material que se saca durante el movimiento de tierra no se eche sobre 
fuentes de agua; que no corten innecesariamente los árboles o si es necesario hacerlo hay 
que tener permiso de MARENA (árboles de diez centímetros de grueso o más); garantizar 
que la persona supervisora entregue al comité de auditoría social una copia del plan de visitas 
mensuales que presenta al Gobierno Municipal. La basura y los desperdicios que se generen 
en los planteles que no sean desechados sin control. 
Los que representamos a la 
alcaldía debemos 
garantizar que las paredes 
de los cortes del banco de
materiales no se derrumbe.
5. Algunas especificaciones técnicas de caminos rurales.
Que se definan las líneas o trazado con estacas o niveletas en el espacio que 
ocupará la obra. 
Revisamos las especificaciones técnicas para ver el ancho del derecho de vía (ancho 
del camino en metros de cerco a cerco) que en algunos tramos pueden ser de 6 
metros, 7 metros o 10 metros. También se verifica el ancho del camino de cuneta 
a cuneta que puede ser de 4 metros, de 7 o 10 metros según las condiciones del 
terreno o conveniencias de uso. El ancho de la cuneta es de 40 centímetros. La 
profundidad de la cuneta es de30 centímetros. 
En términos generales hay que verificar que las medidas de las cunetas, el espesor 
del material selecto, el ancho del camino (carretera), el porcentaje de desnivel del 
camino desde el centro hacia los lados se hagan según los planos y diseños. 
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6, 7 o 10 metros derecho de vía
Ancho de cuneta:
40 centímetros.
Medidas según lo planteado en especificaciones técnicas
6. Carga y transporte.
El material transportado debe cubrirse para evitar derramamiento en el recorrido. 
No se debe transportar por áreas protegidas; el personal que trabaja en carga y 
transporte debe contar con mascaras, protectores de ruidos, botas y casco de protección.
7. Monitoreo del banco de materiales.
El sitio del banco de materiales se refleja en los planos y diseños y se indica si está 
en uso o es nueva explotación. Se moja el material para evitar el polvo. 
Los bancos de materiales no se ven desde la carretera, se comienza a trabajar desde 
la parte no visible. No es zona de inundación. La distancia mínima es de cien metros 
desde el derecho de vía, a 300 metros mínimo de centros de salud, escuelas, 
iglesias, cuando no se necesite explosivos para su explotación.
Si se necesita explosivos, la distancia mínima es de 500 metros, contrario a la 
dirección del viento, la distancia mínima a los cuerpos de agua superficiales es de 
200 m a partir del punto de su máxima crecida. Si hay obras de captación de agua 
superficial o subterránea para consumo, la distancia mínima es de un kilómetro y la 
profundidad de corte debe ser como mínimo de 5 metros entre el nivel inferior del 
corte y el nivel superior del agua subterránea.
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Hay que supervisar que
los materiales se extraigan
de una parte que no sea
visible desde la carretera y
cuidar que no sea un
terreno inundable.
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8. Restauración del sitio donde está el banco de materiales.
Existe un plan de gestión ambiental (limpieza y acabado final de la obra y su 
entorno). Los sitios de desvíos, retornos, caminos de acceso y sitios de deposición 
de material sobrante, deben ser cubiertos con vegetal propio de la zona para evitar 
la erosión. 
En caso de que el propietario solicite la no restauración, debe ser autorizada por 
MARENA en coordinación con el gobierno municipal. Se debe garantizar la 
estabilidad de las paredes de los cortes del banco de materiales y en casos 
extremos, evaluados por un ingeniero geólogo. Los costos de restauración son 
asumidos por la persona constructora y se hace independientemente de las 
condiciones que se encontraba el sitio al inicio del aprovechamiento. 
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Vengo a solicitarle a usted como 
representante del proyecto que se me 
restaure el sitio de donde
sacaron material...
9. Otras especificaciones.
En la construcción de paredes de concreto vigilar que al colocar los bloques, 
ladrillos y piedras canteras no coincidan las uniones de la hilera de abajo con la de 
arriba. El espesor de las juntas debe ser de 1.50 centímetros. 
La línea de bloques que va pegadita al techo se llena de mezcla. Los lados de los 
boquetes donde se instalan puertas y ventanas deben llevar columnas. Antes de 
poner el ladrillo se compacta la tierra con agua y con un pisón (palo con un pote de 
pintura llena de mezcla). 
Si el suelo es arcilloso (barro) se saca y se le echa material selecto, (piedra, tierra, 
arena: se echa en capas de veinte centímetros y se apisona o compacta). El ladrillo 
se coloca sobre una mezcla de cemento, conocido como cascote y posteriormente 
se pega el ladrillo con mortero (mezcla de cemento y arena), el grosor del cascote 
es de cinco centímetros. 
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El repello se hace tirado con fuerza con la paleta y después se empareja con una 
regla. Previamente se colocan unas medidas llamadas “maestras” en forma vertical, 
bien aplomadas y en líneas necesarias para obtener una superficie plana y esquinas 
bonitas; el fino se hace a golpes (tirado con fuerza) con el palín sobre la superficie 
repellada, posteriormente se pule con una esponja; las construcciones se “curan” 
echándole agua tres veces al día, al menos durante siete días. 
Los bloques o ladrillos no se rompen con facilidad ni absorben mucha agua (la 
calidad del bloque se prueba haciendo un muestreo que consiste en tomar un 10% 
de la existencia dejándolos caer de la altura de las manos para comprobar su 
resistencia o se dejan dentro de un recipiente con agua para verificar la absorción). 
También se pide la certificación de un laboratorio de materiales. 
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La arena y el piedrín no deben tener basura (ramas, hojas u otros desechos). El piedrín 
es de piedritas de diferentes tamaños (por lo general se utiliza piedrín de ¾”). Verificar 
que el cemento esté en polvo, no esté granulado, duro, ni mojado y se debe 
colocar sobre madera (polines). Para hacer las mezclas se usa agua sin lodo, basura, 
grasa y no es agua de mar. Comprobar que el hierro que se utiliza es nuevo, que 
no está sarroso y cumple las especificaciones del grosor Que el zinc cumpla con 
las medidas especificadas en el contrato.
Las puertas se sostienen con tres bisagras y no deben rozar el piso al abrirlas o 
cerrarlas. La madera debe estar seca y curada. Las ventanas se fijan con tornillos, 
a la estructura. Los perlines y la estructura metálica se pinta con anticorrosivo, si la 
obra está cerca del mar, volcanes o donde llueve mucho, se pinta el techo.
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10. Preparación del concreto.
Vigilar que la arena se cuele con una zaranda. La mezcla para columnas y vigas se hace con 
una proporción de 1:2:3 (Por cada bolsa de cemento se aplican dos proporciones de arena y 
tres de piedrín, con siete y medio galones de agua). En un balde o bidón de aceite alcanzan 
cinco galones de agua. Un bidón y medio son siete galones de agua. 
Se utiliza una batea para hacer la mezcla (Si la hacen en el suelo se puede ensuciar la mezcla 
y además se forma un cascote que impide la infiltración del agua y es una causa de la erosión 
de los suelos). 
El mortero o mezcla de cemento para pegar bloques se prepara con cinco partes de arena, 
dos de cal y una de cemento. La preparación de la mezcla para rellenar las uniones de ladrillos 
(encalichar) es de 1:3 (Una medida de cemento y tres medidas de arena colada, más cinco 
galones de agua). La mezcla de mortero para el repello será de 1:3 igual que la que se usa 
para el ladrillo (El espesor de la cubierta de la pared o repello, es de un centímetro). La mezcla 
para el acabado o fino de la pared se hace en la proporción de 2:1 (Dos medidas de cemento 
y una de arenilla fina (El espesor del fino es de cinco milímetros).
11. Almacenamiento y control de materiales.
La bodega es segura. Los materiales los guardan en estantes o en polines de madera, no 
están sobre el suelo y tienen ventilación. 
12. La participación comunitaria
En todo lo que se haga en la comunidad, las mujeres y los hombres tienen derecho de 
participar. Se incluye a los hombres y las mujeres de todas las edades, es decir, los jóvenes, 
adolescentes y personas de la tercera edad. Deben participar con igualdad de derechos y 
oportunidades en la selección de los proyectos, en la ejecución, en el cuido y uso adecuado 
después de la inauguración. La participación comunitaria se hace de manera organizada, por 
eso es importante formar un comité que coordine las acciones.
Por eso es responsabilidad de todos/as el cuido de los materiales, hacer labores de limpieza o 
aportar mano de obra no calificada cuando la modalidad de construcción lo requiere. Hay que 
asistir a las asambleas comunitarias y reuniones. 
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Recuerden que en la bodega
los materiales deben de estar
ordenaditos, no deben de estar 
sobre el suelo, se debe de
evitar la humedad y deben de 
estar ventilados.
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11. Conclusiones.
La Auditoria Social es un derecho y un deber de hombres y mujeres de la comunidad. Además 
es un elemento de participación ciudadana que está respaldada por las leyes de este país. La 
comunidad tiene derecho a participar en todo el ciclo del proyecto.
Para hacer Auditoria Social se requiere de la disposición voluntaria de líderes/as de la 
comunidad con la capacidad de manejar sus emociones y las de las demás personas con 
respeto y moral, generando resultados positivos y con visión de cambio. También es 
importante el manejo apropiado de las técnicas, el uso de los formatos establecidos y el 
conocimiento sobre lo que se va auditar.
Para ser buenos auditores comunitarios nos comprometemos a capacitarnos sobre el manejo 
de las principales leyes, como: La ley de contratación de obras y servicio; ley de participación 
ciudadana; y ley de Municipios; y a demás, sobre los principios de administración de los 
recursos humanos y financieros.
Nos comprometemos con todos los aspectos estudiados en esta cartilla, ya que es útil y necesario 
para poner en práctica la Auditoria Social de manera correcta, honesta y respetuosa.
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Lo estudiado en las cartillas 
es útil para que hagamos la
Auditoría Social correcta,
transparente y respetuosa.
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